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Sólidos Platónicos  
Título: Sólidos Platónicos. Target: Bachillerato. Asignatura/s: Matemáticas. Autor/a/es: Álvaro Martín de Agar y Ruiz, 
Ingeniero Industrial, especialidad Química. 
os llamados “Sólidos Platónicos” (llamados así en honor al filósofo griego Platón) han fascinado a 
numerosos científicos a lo largo de la historia. Se trata de un conjunto de 5 poliedros convexos 
regulares. A diferencia de los polígonos regulares en el plano, cuya variedad de tipos es infinita, 
nos encontramos con que en el espacio sólo es posible encontrar estas 5 figuras singulares. 
DEFINICIÓN DE SÓLIDO PLATÓNICO 
Un sólido platónico es un poliedro convexo (todas sus diagonales quedan dentro del poliedro) y 
regular (es decir, sus caras son polígonos regulares iguales y en el que cada vértice confluyen un 
mismo número de aristas). Es fácil demostrar que, si definimos: 
• P: nº de lados del polígono de las caras 
• Q: nº de caras que se juntan en cada vértice. 
• V: nº de vértices del poliedro. 
• A: nº de aristas del poliedro. 
• C: nº de caras del poliedro. 
 
para que un poliedro sea convexo y regular, debe verificarse que: 
 
A estas 3 fórmulas, se le une la fórmula de Euler para poliedros que dice: V-A+C =2 
Estas ecuaciones restringen las posibilidades de formación de poliedros convexos regulares a las 5 
figuras relacionadas a continuación: 
L 
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Tabla 1: Tipos de sólidos platónicos. 
 
ORIGEN DE LOS SÓLIDOS PLATÓNICOS 
La primera noticia que se conoce sobre estos poliedros, procede de un yacimiento neolítico en 
Escocia, donde se encontraron figuras de barro de aproximadamente 2000 a.C. Se cree que se trataba 
de elementos decorativos o, tal vez, de algún tipo de juego. Se han encontrado algunas evidencias de 
que el dodecaedro fue usado como dado en Italia en épocas remotas y que poseía un significado 
mágico para la civilización etrusca. Pero la primera cultura que se fijó en estos poliedros como algo 
digno de ser estudiado, más aún estudiados matemáticamente, fue la antigua 
Grecia. Surgen allí personas interesadas en cultivar un saber verdadero y nace así, 
aproximadamente en el 530 a.C. la primera escuela matemática de la historia, la 
escuela pitagórica fundada por Pitágoras de Samos. 
Quién verdaderamente formaliza, y consagra los sólidos platónicos como 
elementos matemáticos y realiza construcciones de los mismos, inscribiéndolos en 
la esfera, es Euclides de Alejandría, quien en su libro en su libro los Elementos 
demuestra un total entendimiento de las figuras.  
PRESENCIA DE LOS SÓLIDOS PLATÓNICOS EN LA FILOSOFÍA Y OTRAS CIENCIAS 
De los 5 poliedros, el dodecaedro y el icosaedro son considerados como los más 
exóticos. 
Como ya se ha comentado, el nombre dado a estos 5 poliedros se debe al filósofo 
Griego Platón. Esto es debido a la gran influencia que se ha observado en la filosofía de 
Platón; así, para Platón, en la Naturaleza confluyen 4 elementos básicos a partir de los 
cuales se generan todos los seres vivos; tales elementos, se encuentran asociados según 
Platón a los sólidos platónicos según la tabla 2: 
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Como puede verse, en esta tabla no aparece el dodecaedro que era considerado por Platón como la 
imagen del Universo como un todo. 
Por otro lado, el mismo Kepler mucho antes de descubrir sus leyes del movimiento de los planetas, 
en su libro “El misterio cosmográfico” propuso una teoría en la que las órbitas de los 6 planetas del 
sistema solar conocidos hasta la fecha (Mercurio, Venus, Marte, La Tierra, Júpiter y Saturno) estaban 
sobre 6 esferas concéntricas separadas por poliedros alternativamente inscritos y circunscritos en 
ellas. 
El cubo, el tetraedro y octaedro aparecen de forma natural en las estructuras 
de los cristales, de hecho todas las posibles configuraciones cristalinas están 
formas exclusivamente a base de diferentes combinaciones de estos tres 
poliedros. También hay seres vivos con esta forma, por ejemplo un tipo de 
protozoos llamados radiolarios tienen forma de cubo, octaedro, dodecaedro, 
icosaedro… y de hecho el nombre científico que reciben incorpora el respectivo 
poliedro del que reciben la forma. También muchos virus como el del herpes o el 
del SIDA tienen forma de icosaedro. Estos virus están compuestos por unidades 
básicas de proteínas, que se unen en forma de icosaedro por ser muy eficiente. 
OTRAS PROPIEDADES MATEMÁTICAS Y GEOMÉTRICAS DE LOS SÓLIDOS PLATÓNICOS 
Una de las propiedades geométricas que caracterizan a los sólidos platónicos es 
su alto nivel de simetría. Existen una serie de grupos de simetría que son 
relevantes; por ejemplo, todos ellos pueden inscribirse en una esfera y cada 
vértice puede transformarse en otro mediante una rotación  con un eje que pasa  
por el centro de la esfera. 
Otra propiedad importante de los sólidos platónicos es su dualidad, que 
consiste en que los puntos centrales de un sólido 
platónico son también esquinas de otros sólidos 
platónicos. Así, 
• El cubo y el octaedro son duales el uno del otro. 
• El dodecaedro y el icosaedro son duales el uno del otro. 
• El tetraedro es dual de sí mismo. 
 
Otras propiedades geométricas de interés se resumen en la siguiente tabla: 
       Octaedro
     
Dodecaedro 
    
Icosaedro 
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Tabla 3. Otras propiedades geométricas de los Sólidos Platónicos. 
  ● 
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La campaña de hábitos. Una experiencia 
educativa en Educación Infantil.  
Título: La campaña de hábitos. Una experiencia educativa en Educación Infantil. Target: Educación Infantil. 
Asignatura/s: El conocimiento de sí mismo y la autonomía personal. Autor/a/es: Mª Dolores Serrano Bellver y Ana 
Gómez Garrido, Maestras de Educación Infantil, Diplomadas en Magisterio. 
écnicamente un hábito queda definido como las acciones, impuestas de manera externa, que a 
base de realizarse constantemente y de forma repetida y sistemática acaban convirtiéndose en 
parte de la personalidad del individuo. Suponen la base de la conducta adaptativa y facilitan y T 
